


























































































































































































































































































































































































































































































































































































長 尾 本 太 郎 ・ 孝 卿 ・ 伯 本 ・ 蘇
周 ・ 柿 園 ・ 右 嬰 ・ 改 堂 ・ 同 瓜 子 ・ 即 山 人・ 七 三 居 士
小 野 方 の 子
丹波亀山落勘
定 方


















棠 斎 • 宮 崎 歴
井上夏鼎の子




玉 作 者 。
八首（春2・夏
2 ． 冬











吉 備 津 宮 社
司 。





三 平 ・ 洪 庵 ・ 公 裁 ・ 逸 々
斎·部陰
足守滞士•OO医
文 久 三 没 ．
訓。
r 紐 方 洪 庵 歌 集 」 。 三 首 （ 春 ・ 秋 2 ) 。
大 河 内 笠 斎
又 七













陸 岐 ・ 市 兵 衛 ・ 沖 左 馬 之
丞 ． 邸 夫
伽 前 藩 士




























大 守 隆 成




大 守 隆 英
備 前 一 宮




大 森 安 子
四 首 （ 春 ・ 秋 2 ・ 雑 ） 。
大森矩忠


































































































































































































































































































































































































































一 首 （ 呑 ） 。
哲 波 惟 文
一 首 （ 雑 ） 。
菅波好礼
一首（春）．




政 之 進 ・ 此 面 ・ 頼







秋 6 ． 冬
3•恋4)
．
杉 生 葬 子




















日 四 氏 家 臣
弘 化 年 間 没 。
二 首 （ 春 ・ 秋 ） 。




浅 口 郡 八 頂









一 首 （ 春 ） 。
砒 戸 楽 山








伴 惹 総 の 門 。
一 首










首 （ 春 3 .
夏
3









立 介 ・ 子 常 ・ 政




























r 心 月 詞 花 帖 」 r 苅 園 詞 芹 ＋ 」 「 か ら に しき」はか。
船玉・粕川作者。




将 暫 ． 瑚 月 斎 ・ 紺 舎
吉 備 律 宮 社 務 牒
安 永 四 没 。


































































































































































































































賀 陽 郡 窪 木
藤 井 高 雅 の 門 。 七
首 （ 春 3 ・ 夏
2•
秋 ． 恋 ） 。
西 井 常 蔭
一 二 首 （ 夏 ・ 秋 ・ 冬 ） ・
西 山 雅 雄
帯江
治 右 衛 門 ・ 政 雄 ・ 叙 風 ・
樵 翁 • 宮 門 ・ 珀 翁
小 沢 彊 庵 ・ 香 川 景 樹
の門






士 雅 ・ 拙 斎 ． 至 楽 居 ・ 雪

















南 条 正 修
八 郎
備 前 湛 士
南 条 正 典 の 子
享保九没。一三首（夏2•秋
3
・ 冬 2 .
恋 2 ・ 雑 4 ) 。
難 波 康 和
三首（夏2．恋）。
難波勝正
一 首 （ 夏 ） 。
野崎
甜
児 島 郡 味 野
武 左 衛 門 ・ 鳩 盆 ・
至 宝 の 屋
製 塩 菜




野 綺 由 頭 衛
児 品 。 一 首 （ 夏
）
。
野 村 利 恭
治 右 衛 門 ・ 必 明 ・ 靖 斎 • 竹 軒 ．
亀 鳩 子 ・ 無 堅 庵
備 中 松 山 癌 士
岡竜州
の門
文 政 元 没 • 80 。 一 首 （ 雑 ） 。
則 武 知 足
勝 五 郎
。
一 首 （ 雑 ） 。
萩 原 広 迎
小 平 太 ・ 鹿 蔵 ・ 鹿 左 衛 門 ・ 浜 雄
• 西 沼 ・ 出 石 居 ・ 鹿 嗚 草 舎 ・ 蒜 園
備 前
瑶 士
藤 原 栄 三 郎 の 子
文 久 三 没 • 49 0
r 西 氾 歌 渠
J
r 萩 原 広 辺 歌 集 」 。 鴨 川 作










信 古 ・ 淳 道
医 師
藤 井
高 尚 の 門 。 簸 玉 作 者 。 ― ] 首 （ 春 3 • 夏6 ・ 雑
2 )
。
橋 本 本 資
宮内
内 匠
吉 俯 津 宮 社 家
藤
井 高 雅 の 門 。 簸 玉 ・ 鴨 川 作 者 。 一 四 首




． 恋 ・ 雑 2 ) 。
服部
邁
五 首 （ 夏 ・ 冬 ・ 雑 3 )
。
は
日 笞 忠 箪
元 八 郎
備前藩老
二 首 （ 秋 ・ 冬 ） ．
久 岡 幸 秀
岡山
伊 木 氏 家 臣
業 合 大 技 の
門 。 餃 玉 作 者 。 四 首 （ 夏 2 • 秋 ． 恋 ） ・
久 岡 秀 文
岡 山 。 一 首 （ 秋 ） 。














姫 井 敬 叔 の 妻 。 駿 玉 作 者 。
三 首 （ 春 ・ 夏 ・ 秋 ） 。
平 井 直 純
岡山
七 郎 右 衛 門 ・ 府 左 衛 門 ・
省 左 ． 酔 碧 乎
傭 前 瀦 士
木 下 幸 文 ・ 香
JII呆樹の門
嘉 永 二 没 • 70 。 簸 玉 作 者 。
四首（春2•夏・冬）。
平 賀 元 義
岡山
猪 之 介 ・ 丹 介 ・ 喜 左 衛 門
・ 七 蔵 ・ 直 元 ・ 長 元 ・ 義 元 ・ 直 満 ・ 典 油新 吉 ・ 左 衛 門 太 郎 源 元 義 ・ 禰 古 彦 • 吉 術
ひ
林 消胤 岡 山
平格



















































































































































































































































































藤 井 英 禰
宮内
藤井高豊の妥




















小 左 衛 門 。 二 首 （ 春
・冬）
。
藤 野 泊 海
二 首 （ 春 ・ 夏 ） •













古 市 金 峨
児 島 郡 郷 内
哲蔵・献・藍山
岡 本 豊 彦 の 門
絵 師
明 治 十 三 没 • 76 .




















式 部 ・ 右 兵 衛 ・ 橋 斎
堀







• 夏 ・ 秋 ）
。













堀 家 是 経
宮 内
式部・寂意
吉 傑 津 宮 社
家藤
井 高 雅 の 門
明治十一没•56。
ニ












二 八 首 （
呑 7
• 夏 4 .
秋5．冬3．恋4・雑5)。




















吉 俯 津 宮 社 司
文政九没•71.｛ハ甘（春・秋4．恋）．
堀 家 消 忠
宮内
右 衛 門 大 夫 ・ 清様 吉 礁
捧 宮 社 司







恋 ・ 雑 ）
。
堀 家 菩 政
宮内
右 兵 衛
吉 備 律 宮 社 家





藤 井 高 久 の 弟
吉鉗注宮社司。一首（恋）。
堀 家 苺 政
宮 内








（ 春 3 •























































































































































































































安 延 嘉 誼
五 首 （ 春 2 • 夏 3 ) 。





種 有 功 • 藤 井 高 雅 の 門
明治八没•73.
四
首 （ 春 ・ 夏 • 秋 ． 恋 ） ． o
や
本 木 幸 翰
岡 山
首 （ 冬 ）
。
森 岡 延 琉
一 首 （ 春 ） 。
森 寺 美 紐
岡山
柳田恭輔
術 前 落 士 ・ 元
赤 穂 藩 士
藉 井 高 尚 の 門 。 「 高 細 園 歌 集 」
。
簸玉・田川作者。




疫 応 年 間 没 。
五 首 （ 春 2
． 恋 ・ 雑 2 ) •
守 安 綱 総
一首（春）。
守 安 常 隠
一 首 （ 雑 ） ．
守 安
葺 一 首 （ 秋 ） 。





本 居 大 平 の 門 。
棉 納
岡山
少 林 寺 の 附 。
五 首 （ 春 2
・ 冬 2 ． 恋 ） 。
ゆ
享 和 元 没
安原正郷
総社




安 原 正 令
総社。
三首（秋2・雑）。
安 原 正 敏
総社
倦 三 ・ 子 納 ・ 桃 欧
安 原
．




. ― 首 （ 冬 ） 。
安 原 定 郷
総社。一首（秋）．
山 川 次 唐
一 首 （ 雑 ） ・
山 田 遊 朽
岡山。
一 首 （ 夏 ）
。
山 名 春 臣
一〇首（春・夏2•秋・冬．恋
2 ・ 雑 3 ) 。
山中無暦
僧。
二 首 （ 春 ・ 夏 ） 。
山 本 行 篤
賀 陽 郡 板 倉
圭 左 衛 門 。 鮫 玉 作
者 。
八 首 （ 春 ・ 夏 3 • 秋 2 ． 恋 ・ 雑 ）
。
湯 浅 元 禎
岡山
本 三 郎 ・ 俊 其 ・ 新 兵 術 ・
之 詳 ・ 常 山
他 前 藩 士
八 田 竜 埃 ・ 服 部
南郭 の 門
天 明 元 没 ぶば 。
「焚 余 稿 」 。
1 0 首 （ 春 3 ． 夏 ・ 秋 3 ・ 冬 2 ・ 雑 ） ・
祐 円
岡山
大 楽 院 の 倍
斎 原 氏
菜
合 大 枝 の 門 。
「 て む と り 」 。
簸 玉 作 者 。





三 首 （ 春 3 ) ．
若 井 直 之
一 首 （ 雑
）
・
若 林 正 旭
岡山
直 介 • 徳 左 衛 門 ・ 子 明 ・
素一・赤穂屋
木 下 幸 文 ・ 香 川 果 樹 の 門
弘 化 二 没 • 79 0
骰玉作者。二首
（ 夏 ・ 秋 ） 。
渡 辺 綱 敏
成 羽
樅 園 ・ 播 磨 守
八 幅 神 社
桐 官
小寺消先の門
安 政 二 没 • 65 。
四










豊 • 岡 山
左 兵 衛 ・ 余 哉 ・ 煎 翌 ． 雨
夜 庵
藤 井 店 尚 ・ 香 川 凩 樹 の 門 。
観玉作
者 。
六 首 （ 夏 • 秋 3 ． 冬 ・ 雑 ） 。
わ
三 四 四 人
ニ ニ ー 四 首 ）
横 山 毎 治
岡山。一首（雑）。
吉 田 秋 久
一 首 （ 夏 ） ．
よ
-152-
